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Tóth Ede
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Idénybérlet 28.
Vasárnap 1894.
népszínműve.
Páros bérlet.
Novem ber hó 4 - é n :
TOLI
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Ir ta : Tóth Ede, Zenéjét összeállította Erkel Elek. (Rendező: Rács Károly).
S Z E M É L Y E K :
Kontra Fridolíu, budapesti magánzó 
Krizsa, felesége — —
Miklós, fia első féijétől, mészáros mester 
Á bris, mészáros legény —
Kézi, \
H ániJ
Féni,\kisvárosi zsidó kisasszonyok
Máíi, i 
Kati, )
Lőrincz, \
KóM ’ kisvárosi zsidó legények
Móricz, )
Dolgos, városi jegyző —
Polgárok, parasztok, nép, zenészek. -
Péchy K.
Locsarekné.
Ferenczy.
Rózsahegyi.
Galyassy.
Takács J.
Péchyné.
Csepreghy E.
Bendéné.
Krémer.
Szabó.
Soós.
Keleti.
Bács.
Rigó, városi biró — —
Péter, kisbiró — —
Ördög Sára, vén koldusasszony 
Angyal Liszka, cseléd Kontráéknál 
Mravcsak Johann, öreg vándorló legény 
Á jólelkü koresmáros —
Pestvárosi rendőr — —
2 vidéki pandúr
János bácsi, kórházfelügyelő —
Szájasné,) k^házi ápolónők
Kotnane,)
1-ső) — —
2 - ik ) asSZOny —
Némethy. 
Nagy J.
Cserni B. 
Ruzsinszky. 
Sándor E. 
Takács József. 
Cséki.
Szabó J.
Arday.
Pöspöky.
Borosai né.
Takáesné.
Kovács F.
Yankné.
Történik: az első felvonás Budapesten, a 2-ik és 3-ik Cseresznyésen. Idő: Jelenkor.
H e ly á ra k :  Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 5 0  kr. Családi páholy 6 frí. Ií. em. páholy 3 frt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti álló hely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30  kr. _______
Az előjegyzett jegyek d. e. 11 órá ig  tartatnak fenn.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  lá-ig , délután 3—-5-ig,
Esti pénstár&yitás 6 éraker.
____M;.egd.ete ff» M €» n-s* ________
Holnap Hétfőn 1894. November hó 5-én páratlan bérletben ll-or:
EGY BOLOND GONDOLAT.
Bohózat 4 felvonásban, irta: Laufs.
Előkészületen: Madame sans géné (Szókim ondó asszonyság) színmű, B ányatuesier operett,
Kiváló tisztelettel 
T P !  igazgató.
{Bgm, 4873.) Folyó szám; 37.D«bm*«a, 1894. Kyom. « vároa könyvnyomdájában: —1114
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